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1975 主任の制度化（中高に「生徒指  カウンセリング技術指 高校進学率92％大  
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注 
i   「朝日新聞」 2019年9月3日夕刊 「地毛なのに黒染め 校則なぜ」 
ii    2019年2月15日から25日に調査実施。中学校・高等学校の現役教師23歳から69歳対象 
iii  『月刊生活指導』34巻 2004年11月 P91－106 
iv  『久留米大学文学部紀要』 情報社会学科編第12号 2017年 
v   『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』 鈴木大裕著 2016年 岩波書店 
vi   Chiristy Kulz“FACTORIES FOR LEARNING Maiking race, class and inequality in 
the neoliberal academy” Chapter5 Manchester University Press 2017年  
vii   初版発行 2012年 2月 http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf01.pdf 
viii   平成17年版 文部科学白書 第2部 第2章 第2節 5 




xi  「朝日新聞」 2018年12月25日 社説「学校と指導し 奄美の悲劇から学ぶ」 
xii   調査時点平成27年 「教員の資質能力向上に関する意識調査」 文部科学省初等中等局 
xiii  Chiristy Kulz“FACTORIES FOR LEARNING Maiking race, class and Inequality in 
the neoliberal academy” Chapter6 Manchester University Press 2017 参照 
xiv  「マニュアル化する小学校カリキュラム」 松田洋介著『教育』No.884 特集「縛られる
学校、自らを縛る教師たち」 2019年 かもがわ出版 
他、参考文献「「不寛容」主義の陥穽 「ゼロトレランス方式」について」 折出健二著 
『クレスコ』No.186 2016年9月号 大月書店 
「膨張する「スタンダード」、その行き着く先は？」 照本祥敬著 
『クレスコ』No.208 2018年7月号 大月書店 
xv  『生徒指導メールマガジン』第16号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 平成18年1
月31日 
xvi  「朝日新聞」 2019年4月2日 朝刊 「荒れる生徒、校則あえて全廃…「常識」破った桜
丘中校長」 
xvii 『月刊教職研修』2018年2月号通巻第546号 特集1 地毛黒染め強要、長ズボン禁止…理由
を説明できるか多様性時代だから見直す「学校の決まり」「校則」：「四者共同の学校評価
で校則を変える」 小池由美子著 
xviii 『学校を変える生徒たち 三者協議会が根づく長野県辰野高校』 宮下与兵衛著 2004年 
かもがわ出版 
xix 「学校評価と開かれた学校づくりの事例研究 －参加と共同の学校評価連絡協議会－」  
小池由美子著 東京大学大学院教育学研究科修士論文 2008年3月 
『学校評価と四者協議会 草加東高校の開かれた学校づくり』 小池由美子著 2011年 
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